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 また、当時は人間科学部 1 学部の研究機能、学習機能を備





開館当時の資料によると、座席数は 46 席（4 人掛テーブル
10、2人掛テーブル 3）あり、午前 8時 30分から午後 9時まで
利用することができ、開館時間の短さを補う施設であったことが






部の開設から 4年後の 1991年 4月には大学院人間科学研究
科修士課程が、1993年 4月には同研究科博士後期課程が新
設され、教員からの強い要望もあり所沢図書館の開館時間が








































































                                                   
i.『ふみくら』No.11, p.3-5, 1987.6 
ii『ふみくら』No.44, p.6-7, 1994.1 
改装前 改装後
テーブル 9 8
PCデスク 16 0
チェア 54 32
コンセント 30 30
情報コンセント 16 2
<開放閲覧室の什器等>
*情報コンセントは無線LANが設置されているため、2口のみ残した。
 
ゆったりとして明るくなった開放閲覧室 
 
